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HUBUNGAN ANTARA FUNGSI KOGNITIF DENGAN KEMAMPUAN 
INTERAKSI SOSIAL PADA LANSIA DI KELURAHAN MANDAN 
WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUKOHARJO 
 




Salah satu gangguan mental pada lansia adalah gangguan fungsi kognitif. 
Pada lansia perlu dilakukan pengkajian fungsi kognitif untuk mengidentifikasi 
terjadinya penurunan fungsi kognitif. Dampak dari menurunnya fungsi kognitif akan 
menyebabkan bergesernya peran lansia dalam berinteraksi sosial, sehingga 
mengakibatkan lansia merasa terisolir dan merasa tidak berguna. Lansia yang tinggal 
di Kelurahan Mandan wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo, ketika dilakukan 
pengkajian fungsi kognitif (MMSE), 4 dari 5 lansia termasuk dalam kategori buruk 
dan interaksi sosial mereka juga berbeda-beda, ada yang senang berbicara tetapi ada 
juga yang hanya diam saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara fungsi kognitif dengan kemampuan interaksi sosial pada lansia di Kelurahan 
Mandan wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif yang menggunakan rancangan diskriptif korelatif dengan 
pendekatan cross sectional. Sample penelitian ini berjumlah 80 responden dengan 
menggunakan teknik simple random sampling. Instrumen yang digunakan adalah 
pengkajian fungsi kognitif (MMSE) dan kuesioner kemampuan interaksi sosial. 
Teknik analisa data menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa fungsi kognitif sebagian besar lansia mempunyai fungsi kognitif baik yaitu 
sejumlah 43 responden (53,8%), sedangkan kemampuan interaksi sosial sebagian 
besar lansia mempunyai kemampuan interaksi sosial baik yaitu sejumlah 47 
responden (58,8%). Hasil uji Chi Square diperoleh X
2
 = 6,830 dan p = 0,009, maka 
H0 ditolak. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan 
antara fungsi kognitif dengan kemampuan interaksi sosial pada lansia di Kelurahan 
Mandan wilayah kerja Puskesmas Sukoharjo. 
 















THE CORRELATION BETWEEN COGNITIVE FUNCTION WITH SOCIAL 
INTERACTION ABILITY OF THE ELDERLY IN THE MANDAN VILLAGE 
PUBLIC HEALTH CENTER WORKING AREA SUKOHARJO 
 




One of mental disorder in the elderly is cognitive dysfunction. Elderly need to 
be done the assessment of cognitive function to identify the cognitive dysfunction. 
The impact of the cognitive dysfunction in elderly will lead to the shifting role of 
social interactions in the elderly, causing the elderly to feel isolated and feel useless. 
Elderly who live in the Mandan Village Public Health Center working area 
Sukoharjo, when be done the assessment of cognitive function (MMSE), four from 
five elderly included in the bad category and their social interaction is also different, 
there are to talks but there are just too quiet. The purpose of this research is to 
determine the correlation between cognitive function with social interaction ability 
of the elderly in the Mandan Village Public Health Center working area Sukoharjo. 
This type of research is a quantitative study using correlative descriptive design with 
a cross sectional approach. Study sample consists of 80 respondents using simple 
random sampling technique. The instrument used is the assessment of cognitive 
function (MMSE) and a questionnaire of social interaction ability. Techniques of 
data analysis using Chi Square test. The results showed most of the cognitive 
functions of elderly people have good cognitive function, namely a number of 43 
respondents (53.8%), whereas the ability of social interaction most elderly have 
good social interaction ability, namely a number of 47 respondents (58.8%). Chi 
Square test results obtained X
2 
= 6.830 and p = 0.009, then H0 is rejected. The 
conclusions of this research is there is a significant correlation between cognitive 
function with social interaction ability of the elderly in the Mandan Village Public 
Health Center working area Sukoharjo. 
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